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ために IEEE SocialCom 2010におけるAlex
（Sandy）Pentlandの招待講演「Kith and Kin:
How Social Networks Make Us Smart」の
要旨を紹介している．その内容は「同僚の態
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がって，face to face communicationが大事
であり，wikiを使うときには注意を要し，重
要な話の80％は face to faceで決まり，face
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